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Abstract
Territory is the result not only of a society's evolution but also of its 
political and economic organization. It is the geographic sphere, 
along with population -both in its structure and in its distribution- and 
a socio-economic formation. However, territory is as well an aesthetic 
problem. Its evolution narrates its disfunctional transformations, 
its production processes and its significance to society. No doubt, 
our bonaerense territory configurated thanks to the contribution 
of many identities, which left a trace that today, recognizes us as 
society. It is necessary to reconstruct that evolution to try to achieve 
a territorial development with cultural identity as sustainability's 
foundation stone.





El territorio es el resultado de la evolución de una sociedad, pero 
también de su organización político-económica. Es el ámbito 
geográfico, junto con la población- tanto en su estructura como en 
su distribución- y una formación económica social. Pero el territorio 
también es un problema estético en la medida que en su evolución 
va dejando mensajes de lo disfuncional de sus transformaciones, sus 
procesos de producción y su significado para la sociedad. Sin lugar a 
dudas nuestro territorio bonaerense se fue configurando con el aporte 
de muchas identidades que dejaron una huella que nos reconoce hoy 
como sociedad. Es necesario reconstruir esa evolución para tratar de 
lograr un desarrollo territorial con identidad cultural, como base de la 
sostenibilidad.
Palabras claves: Territorio, protestantismo, identidad, arquitectura, 
patrimonio.
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Introducción
El territorio es el resultado de la evolución de una sociedad, pero también 
de su organización político-económica. Es el ámbito geográfico, donde 
habita una determinada población- tanto en su estructura como en su 
distribución- y una formación económica- social. 
Pero el territorio también es un problema estético en la medida que, 
en su evolución, va dejando mensajes del significado que tiene para la 
sociedad, de lo disfuncional o no de sus transformaciones, de sus procesos 
de producción.
De allí la necesidad de observar las diversas huellas que quedan a lo largo 
del tiempo, que permiten reconstruir esa historia como presencia cultural. 
Corboz (2004) afirma: “El territorio es un palimpsesto” (donde se borra y se 
vuelve a escribir) … “no es sólo un dato, sino es un proyecto” que se va 
construyendo y en este proceso de transformación está la obligación de 
conocerlo para que se permita una gestión adecuada del mismo. 
El territorio bonaerense y en particular su área metropolitana, ha sido el 
campo de batalla de acciones que el hombre fue librando históricamente 
y donde aún lucha por su posesión y dominio. Esta construcción social ha 
dejado las señales de su paso, a través de los pueblos originarios, de las 
primeras comunidades, de la aparición de las estancias, un sinnúmero de 
manifestaciones culturales sobre el espacio geográfico, de allí la necesidad 
de de-construir estos testimonios para conocernos en profundidad y honrar 
la memoria de los que lo labraron.
La metropolización de las grandes ciudades como es el caso de Buenos 
Aires, ha provocado una crisis sobre el territorio: empobrecimiento, 
fragmentación social y espacial, pérdida de su significación histórica. La 
dispersión social ha estimulado incluso la falta de arraigo sobre el mismo, 
de pérdida de su sentido de pertenencia.   
Objetivos
Este trabajo intenta ser una mirada sobre ese territorio que recibió a la 
inmigración protestante en la República Argentina y recomponer las 
marcas que dejó en sus diversos asentamientos. 
Muchos de esos testimonios hoy se encuentran perdidos en áreas 
periurbanas en situaciones de desidia y abandono y, aunque reconocidos, 
están desarticulados no logrando conformar una propuesta que quite la 
presión inmobiliaria sobre ellos y los integre en un sistema de reconocimiento 
del patrimonio regional.
Su objetivo final es volver a relacionar a la sociedad con ese entorno, sea 
urbano o agrícola, pero, más inmediato, encontrar su sentido estético e 
integrarlo a un paisaje cultural más amplio.
Metodología de la investigación 
Abordaje del problema
Sabemos que una investigación de estas características implica un abordaje 
integral que se realiza junto con otras disciplinas, como la antropología, la 




Teniendo en cuenta que la finalidad es exploratoria, ya que se intentan 
conocer las diversas variables que intervinieron e intervienen en las 
complejas relaciones entre el soporte del territorio y las manifestaciones 
religiosas de los inmigrantes, es que se plantean algunas cuestiones:
• Determinar cuáles han sido las acciones, producciones y representaciones 
arquitectónicas en el proceso de ocupación del territorio argentino que ha 
dejado la inmigración protestante.
• Definir cuáles son las características generales que definen la práctica 
religiosa, como expresión cultural.
• Esclarecer cómo incide la identidad colectiva e individual, su 
transculturación y cómo la religión puede exacerbar algunas creencias o 
bien negar otras.
• Descubrir cuáles son estas relaciones y cómo se manifiestan en el territorio.
• Explicar cómo se ha ido reconstruyendo la memoria y la identidad a 
través del análisis de imágenes y del concepto de belleza, durante los 
primeros años del siglo XIX, hasta la actualidad.
Universo de análisis
En este escenario se analizarán las diferentes variables, descomponiendo 
las partes en sus diversas capas y tiempos en que se fueron produciendo. 
Por cuestiones operativas, se trabajará sobre un sector delimitado de la 
pampa bonaerense que abarca aquellas localidades surgidas a lo largo 
del trazado del FFCC del Sud y que forman una región al norte del Río 
Salado. No obstante, los conocimientos metodológicos obtenidos se 
podrán aplicar al resto del territorio e incluso usar en otros contextos más 
allá de lo religioso.
La población que aquí se analiza es la de la inmigración protestante, 
particularmente anglosajona y la muestra que se toma será de capillas 
y templos construidos y /o proyectados para poder ejercer sus prácticas 
religiosas.
En cuanto a las técnicas para recolectar los datos del análisis, se 
emplearán el relevamiento y el registro de los edificios, los sitios y sus diversos 
componentes. El análisis heurístico permitirá obtener criterios para intervenir 
a partir de normativas, pautas de abordaje conjuntas en el espacio rural 
y urbano, y elaborar lineamientos para el trabajo interdisciplinario entre 
planificadores y arquitectos.
Las transferencias de los resultados obtenidos se volcarán a la docencia, 
fundamentalmente a la comunidad; será ella, la que nos remita a esta 
re-construcción que queremos hacer de la Memoria. Finalmente, a las 
autoridades encargadas de aplicar las normativas, en este caso, los 
municipios involucrados. 
Poder distinguir las representaciones sociales permitirá lograr un mejor uso 
del territorio por parte de los diversos actores, incluidas las autoridades y 
quienes ejercen poder de decisión sobre el suelo para integrarlos a la vida 
de la ciudad, e incidir de manera importante en la calidad de vida y el 
paisaje urbano.
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Protestantes en el Rio de la Plata
Los primeros inmigrantes
 
La inmigración protestante llega con toda su fuerza al Río de La Plata hacia 
1836. Sin embargo ya habían arribado ingleses y escoceses (los primeros 
registros son: de 1802, desde Inglaterra el Sr. Robert Jackson, en 1806 
de Irlanda John Dillon y en 1809 de Escocia, Thomas  Fair, según dichos 
registros1) que practicaban el culto en forma privada sin adaptarse a 
ninguna confesión protestante en particular. 
Con las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, en el Rio de La Plata comenzaron 
las deserciones en las tropas británicas. Los más propensos a abandonar 
eran los irlandeses que, al ser católicos, eran incitados por los españoles 
a dejar las filas anglosajonas; también porque la mayoría era forzada a 
enrolarse en el ejército.
Ya en 1804, el Virrey de Sobremonte-virrey gobernador y capitán general 
del Virreinato del río de La Plata, va a exponer en un Bando Real la 
realización de un empadronamiento o registro de los extranjeros a partir de 
“categorías” y se pondrá como condición para ser ciudadano de Buenos 
Aires (Bs.As.) el ser “católico”. Sin embargo, una vez flexibilizadas las leyes, 
arriban al país sucesivamente presbiterianos (1829), metodistas (1836), 
luteranos (1843), bautistas (1886), valdenses (1887) y adventistas (1894). 
En los primeros años de la década de 1820 se había acentuado la presión 
de los círculos comerciales y financieros de Londres y Liverpool para que 
Gran Bretaña reconociera la independencia del Río de la Plata. En Buenos 
Aires los comerciantes ingleses dominaban el sistema de comercialización 
interno y externo… (…) La política orientada por Rivadavia ofrecía amplias 
perspectivas a los inversores británicos. En 1822 se habían inaugurado la 
Bolsa de Comercio y el Banco de la Provincia, cuyos principales accionistas 
se reclutaron entre los comerciantes ingleses, tres de los cuales formaban 
parte del directorio de la institución. En 1824 las exportaciones británicas 
al Río de la Plata alcanzaron un monto superior al millón de libras; en ese 
mismo año se firmó en Londres el famoso empréstito Baring Brothers. La 
euforia de los comerciantes ingleses en Buenos Aires se había extendido 
a Londres, donde numerosos inversionistas se mostraron interesados en los 
títulos del gobierno porteño y en las compañías creadas para explotar los 
yacimientos mineros del Río de la Plata2. Grosso (1972).
Dentro de este marco económico-social, el protestantismo comienza a 
ingresar a la Argentina de la mano de los primeros escoceses. 
Durante los inicios del liberalismo, la práctica católica comenzó a debilitarse 
aún más y la llegada de los extranjeros que profesaban otros cultos, se 
veía como un síntoma de la trasformación de Buenos Aires en una ciudad 
cosmopolita.
Es en noviembre del año 1820 la fecha de la  primera reunión documentada 
en estas tierras celebrada por James Thomson, misionero nacido en 
Escocia, que llegará a la Argentina no sólo como miembro de la Sociedad 
Bíblica Británica y Extranjera sino, también, como impulsor del sistema 
1 Ver registro http://www.argbrit.org/ British Settlers in Argentina and Uruguay-studies in 19th and 20th 
century emigration.
2 El Historiador; http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/independencia/intereses_britanicos.php. 




3 Lancasteriano: El método de Lancaster rompía con lo tradicional de la educación entre el docente 
y el alumno, ya que ahora también puede enseñar alguien que está en proceso de aprender, que 
aún es alumno.
4 Reglamento Comisión de Emigración, Art. Nº22, Bs.As. 1825.
educativo lancasteriano3, que aplicarán en las enseñanzas bíblicas y en el 
aprendizaje de las primeras letras. 
James Thompson Burnet (así su verdadero nombre) nace de la tradición 
bautista, con formación en medicina, llega a Bs.As.  en 1818 a la edad 
de treinta años, conocido como Diego Thomson, nombre que eligió por 
respeto y amor a estas tierras, cuando los gobiernos tanto de Chile como 
de Perú, lo distinguen con una carta de naturalización. Su amor por la 
educación lo hizo erigir numerosas escuelas públicas, tanto que el Gral. 
José de San Martín en el Perú, como el Gral. Bernardo O’Higgins en Chile, lo 
invitaron para que extendiera su obra en dichos países.                               
Llegamos al año 1825 cuando en enero se firma un decreto de la Comisión 
de Emigración para que: “los emigrados conforme a la costumbre del 
país,  no sean perturbados en la práctica de sus creencias religiosas”4. Con 
esta nueva norma se le da tranquilidad a los “extranjeros” para practicar 
sus cultos, pero también se encuentra allí el germen del nacimiento de 
un Estado laico, donde el ciudadano tenía garantizada su libertad de 
conciencia.
Las primeras celebraciones se realizaban en casas de familia, sin distinguir 
además las particularidades que cada grupo étnico traía aún, proviniendo 
de un mismo país; el objetivo era simplemente encontrarse en un lugar 
donde poder hablar un mismo idioma y profesar su fe. 
Los primeros edificios
Si hacemos un recorrido por los primeros templos cristianos no católicos 
que comenzaban a erigirse en la ciudad de Bs.As., podemos mencionar el 
templo anglicano de Bs.As., el edificio protestante más antiguo de América 
Latina construido hacia 1830 sobre un proyecto de Richard Adams, el 
primero en plasmar la pluralidad religiosa. Inaugurado en 1831, se consagró 
con el nombre de Iglesia Episcopal Británica de San Juan Bautista (Figura 
1), con una presencia neoclásica marcada por un pórtico tetrástilo. 
Luego la Iglesia Presbiteriana San Andrés (Figura 2) de Avenida Belgrano 575 
de la ciudad de Bs.As. del año 1894 (hoy en pie), que viene a reemplazar 
una antigua capilla sobre la calle Piedras 55 del año 1825, también 
proyecto del arquitecto Richard Adams y construida por Thomas Whitfield, 
que se establece oficialmente como la primera iglesia presbiteriana 
en Capital Federal, pero luego destruida al abrirse la Avenida de Mayo. 
Debemos mencionar que Adams no pudo proseguir con la realización de 
este templo por problemas constructivos y será Próspero Catelin quien años 
más tarde lo continúe.
No podemos dejar de mencionar aquí otra huella dejada por el Arq. 
Richard Adams y es una pintura que realiza C. Pellegrini del proyecto para 
el cementerio protestante de Bs.As. En ella puede verse la capilla neogótica 
centrada justo en el medio de la traza. Este cementerio estaba donde hoy 
se encuentra la Plaza 1 de mayo en Bs. As. (Figura 3).
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Figura 1. Iglesia Episcopal Británica 
de San Juan Bautista (año 1831) 
Bs.As.  Fuente: Archivo De Leandro 
Kibisz - Trabajo propio, CC BY-SA 
4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=44718100





En 1838, pocos años después de la llegada del Symetry, se abre en el 
predio de la calle Piedras 55 la escuela San Andrés al principio sólo para 
niñas, pero al año siguiente se incorporan los niños. Entre sus directores se 
puede mencionar al Sr. Alexander Watson Hutton, conocido en general 
dentro de la historia argentina como el pionero del fútbol del país y que 
había sido contratado para dirigir el entonces Saint Andrews Scots School, 
que continúa hasta hoy en nivel primario, secundario y universitario. Dice el 
portal de internet de la escuela: “Los fundamentos éticos y morales de la 
Escuela Escocesa San Andrés están anclados en su herencia presbiteriana, 
basada en las Sagradas Escrituras”
El nacimiento del football argentino, obra 
de un protestante
Alexander Hutton fundó, además, la Argentine Association Football League5 
antecesora histórica de la Asociación de Futbol Argentino (AFA). En 1886 la 
5 Organizadora del Primer Campeonato de la liga argentina, la tercera más antigua del mundo, 




Figura 3.  La Iglesia Evangélica del Río de La Plata.
Fuente: http://www.archivopayro.org.ar/archivos/arquitectura/html/image.display.php?image=
Iglesia Presbiteriana San Andrés recibe su personería jurídica, se aprueban 
sus estatutos y, en años sucesivos, seguirá creciendo. 
Y así podemos mencionar: la Iglesia Evangélica del Río de La Plata (Foto 
03) en Esmeralda 162, proyectada por el Arq. Edward Taylor en 1847 y 
remodelada en 1853 y en 1933;  la Primera Iglesia Metodista del año 1874 
de la calle Corrientes 718 de Bs.As. un templo de estilo neo-gótico que 
proyectó el Arq. Henry Hunt6 que tiene además un órgano inglés de tubos 
de 1882, de los artesanos británicos James Alderson Forster y Joseph King 
Andrews y ha sido restaurado. El año 2000 esta iglesia fue declarada Sitio 
de interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Bs.As.
Las primeras colonias rurales 
Mientras en la gran aldea se extendía la ciudad y surgían nuevos templos 
para satisfacer las necesidades de las diversas comunidades, en el entorno 
rural, en el campo, se organizaban para recibir a los colonos.
6 Henry Hunt, arquitecto inglés que proyectó junto a Hans Schroeder, entre otras cosas, el Banco 
Provincia y la Bolsa de Comercio de Bs.As. 
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Una vez finalizado el reparto de tierras en “suertes de estancias”, iniciado 
por Juan de Garay en el año 1580, la incipiente ciudad-aldea que luego 
sería Buenos Aires, comenzó a conformar el territorio que hoy la contiene. El 
poblamiento del Río de La Plata tenía por esos tiempos un único objetivo: 
el de controlar la costa del avance de los portugueses.
Al vasto territorio que rodeaba a la colonia de Buenos Aires se lo llamaba 
“Pagos”7 y se podían diferenciar tres zonas: el del Norte con los Pagos de 
Monte Grande y  las Conchas, una segunda zona al oeste con los Pagos de 
la Matanza y una tercera zona al Sur con los pagos de Magdalena. 
Con Juan de Garay se creará el sistema de vaquerías que luego será 
reemplazado por las estancias donde la ganadería y la agricultura 
comenzaron a ser una fuente excluyente de trabajo.
La creación del Virreinato del Río de La Plata hizo crecer al Bs.As. colonial como 
centro comercial y de intercambio, de allí la necesidad de expandirse más allá 
de las “fronteras” establecidas con los aborígenes que cada tanto la asolaban.
No obstante, los pobladores continuaron ocupando el suelo a lo largo de 
los caminos que la unían o con el alto Perú, con Chile o con la Patagonia. 
Por un lado, las estancias para la cría y mantenimiento del ganado y por 
otro las chacras para cultivo de hortalizas, frutales y pequeños animales 
que surtían a la ciudad.
Durante el gobierno de Martín Rodríguez  en 1820 y gracias a la estrecha 
colaboración de su secretario B. Rivadavia, se ratificaron las ideas 
económicas –se endeuda la provincia con la Baring Brothers8 de Londres- , 
se pone en marcha la Ley de enfiteusis y se dictan políticas para permitir a 
los extranjeros la libertad de comercio, el ejercicio de los derechos civiles, y 
la libertad para la construcción de iglesias para todos los credos cristianos. 
Se prohíbe la enseñanza obligatoria de la religión católica en los colegios y 
se funda la Universidad de Buenos Aires.
Primera Colonia en Lomas de Zamora
Es así que durante esta gobernación en 1821, se van a suceder dos intentos 
de instalar colonias agrícolas, la primera de Tomas Grigera - en el actual 
territorio de Lomas de Zamora-, destacado agricultor quien no solamente 
actuó en política sino además escribió el primer “Tratado de agricultura 
de la Argentina”, miembro de una familia de labradores que poseían una 
extensa parte del cinturón verde que rodeaba la ciudad de Bs.As. y que le 
aportaba verduras y combustible, a comienzos del siglo  XIX.  Esta colonia 
venía a ubicarse en los campos de la antigua estancia de Zamora, a la 
sazón ocupada por el ejército. Ese mismo año se decide hacer la mensura 
y el amojonamiento de lo que sería el actual Partido de Lomas de Zamora. 
Estancia Santa Catalina
El segundo intento lo va a producir John Thomas Barber Beaumont, quien 
solicitará las tierras para poder asentar a un grupo de familias inglesas, pero 
la guerra con el Brasil, los bloqueos al puerto de Bs.As. harán dispersar a los 
viajeros algunos de los cuales volvieron a sus países y otros se alistaron en 
el ejército criollo.
7 Este concepto de pago está hoy más relacionado con el de la población rural.




Será en 1825 cuando arribe al puerto de Bs.As. la Goleta “The Symmetry 
of Scarboro”, que traía entre otros, 220 escoceses granjeros y artesanos 
presbiterianos oriundos de Edimburgo que se radicarían en el Pago de 
los Montes Grandes, o Monte Grande, actual cabecera del Partido de 
Esteban Echeverría, a 28 km de la CABA.
 
“Los que vinieron en calidad de granjeros propietarios fueron: Davis 
Anderson, James Broach, William Grierson, Thomas Galbraith, John Mc 
Clymomt, John Miller, James White y William White. Con su ayuda, los Parish 
Robertson compraron tres chacras: Monte Grande, La Laguna y Santa 
Catalina, las tres contiguas y ubicadas muy cerca de la ciudad. 
Santa Catalina “contaba con la ventaja de tener una edificación de estilo 
neoclásico, que sirvió como alojamiento provisorio a los colonos…”9  
Una vez desembarcados fueron llevados por carretones a la Estancia Santa 
Catalina10 en lo que es hoy Lavallol, Partido de Lomas de Zamora.
El proyecto de una colonia de granjeros escoceses había sido presentado 
a  Bernardino Rivadavia (primer presidente de la Provincias Unidas del Río 
de La Plata) por los hermanos John y William Parish Robertson11, dueños 
de River Plate Agricultural Association, quienes aprovechando la  ley de 
enfiteusis12, uno de los requisitos para asentarse y colaborar con el gobierno 
tenía como contraprestación el poder desarrollar el culto protestante con 
libertad. 
El arquitecto Richard Adams
Como el gobierno finalmente no cedió las tierras, los hermanos Parish 
compraron otras, cerca del Río Matanza, e instalaron allí la colonia, 
arrendando los campos y continuando con su emprendimiento. Compraron 
además las estancias Monte Grande y La Laguna.
Los hermanos Parish-Robertson lograron subdividir las parcelas y construir 
viviendas gracias a la presencia entre ellos de Richard Adams, un arquitecto 
escoces de 32 años que arribaba al puerto de Bs.As.  con el propósito de 
ayudar a levantar la colonia. 
Adams llega a Bs.As. con una formación eminentemente neoclásica y 
realizará numerosos trabajos para la élite porteña, que intercalará con su 
amor por la pintura. Será unos de los que introduzcan además el neogótico. 
Prueba de ello es la pequeña capilla que realiza para el primer cementerio 
disidente que se abre en Bs. As. Y que luego fuera reemplazado.  En 
una pintura realizada por Carlos Pellegrini puede verse la capilla como 
testimonio.
Revista Metro “La división y distribución de los campos estuvo a cargo de los 
agrimensores Jaime Cathcart, Enrique Innes y Juan Christian. Las viviendas 
de material quedaron bajo la dirección del arquitecto Richard Adams, 
9 Grierson,C. (1925) Colonia de Monte Grande. Primera y única colonia formada por escoceses en 
Argentina, Peuser, Bs.As.
10 Actual predio de la UNLP-
11 Nacidos en Escocia, John 1792, William 1794- viajaron a Bs.As donde se dedicaron al comercio, y el 
segundo además a la diplomacia. Estuvieron involucrados en el préstamo de la Baring Brothers. 
12 Ley de Enfiteusis: distribución racional de la tierra, diversificación de la producción rural, fomentando 
la agricultura y la creación de una nueva clase media de colonos que enfrentara a la oligarquía 
terrateniente.
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integrante del grupo colonizador. Para la instalación de la colonia, se 
distribuyeron en base a medidas inglesas 1.040 acres (cinco acres: es igual 
a aproximadamente dos hectáreas) de campos destinarlos a la plantación 
de durazneros y otros árboles frutales.
Para quintas y chacras aptas para el cultivo se reservaron 2.148 acres y 
para el pastoreo de los animales se fijaron 12.812 acres. A bordo de la 
fragata escocesa habían llegado ocho granjeros: David Anderson, James 
Broach, William Grierson, Thomas Galbraith, John Mc Clymont, John Miller, 
James White y William White.
Los colonos fueron los primeros en dividir sus parcelas. Lo hicieron con unos 
cercos entramados con ramas de tala”13. 
Las talas, son plantas arbóreas que crecen en montes naturales del área 
y que los escoceses usaron como leña, y especialmente como divisorio 
de predios distribuyendo el cultivo por un lado y el ganado por otro, para 
que no se invadan mutuamente. El mismo Tomás Grigera había rodeado su 
quinta de plantas de tunas lo cual no la cubría en su totalidad y además 
tenía un crecimiento lento. 
“A veces se recurría como sustituto a la zanja trabajosamente abierta y 
complementada por una valla de arbustos. Por un tiempo el "zanjeador" 
fue personaje clásico, tanto como luego habría de serlo el “alambrador”. 
De esa tarea, se ocupaban, sobre todo, peones irlandeses” Sanchez Zinny 
(2012).
La invención del alambre de púas y su introducción con las nuevas formas 
de labranza se remonta a 1845 gracias al inglés Richard Blake Newton, 
quien cercó su huerta y arboledas inmediatas al casco de su estancia 
Santa María, en el pago de Chascomús.
Pero volviendo a la obra del arquitecto Richard Adams, fue muy fructífera 
en la colonia donde también construyó la casa de los Parish, uno de los 
ejemplos de casa rural bonaerense, donde en el ingreso se manifiesta un 
frontis triangular flanqueado por dos pilastras a cada lado de la entrada y 
un cornisamento recto que recorre todo el edificio. De gran simplicidad, 
rematado por una torre mirador recta, ejemplo de la arquitectura “post 
colonial” donde aparecen elementos neo-clásicos y elementos coloniales. 
Como registro de su existencia sólo queda una imagen. Llegaba así a 
esta tierra “prometida”, además de los ya mencionados: el ex director del 
Jardín Botánico de Edimburgo, John Tweedie, quien se encargó de realizar 
lo que son hoy los jardines de la estancia Santa Catalina. Pero será recién 
hasta 1883, cuando se establezca este lugar como punto de partida para 
los estudios agronómico-veterinarios del país.
El nombre Santa Catalina aparece por primera vez como mención 
documental en una escritura del año 1819, en carácter de "Estanzuela de 
Santa Catalina". Mientras tanto los colonos se dedicaron a proveer frutas 
y hortalizas a Buenos Aires, introdujeron numerosas técnicas y herramientas 
para mejorar la actividad rural y lograron en muy poco tiempo transformar 
un territorio inhóspito, en un lugar próspero. Se levantaron viviendas y 
hasta una capilla (la primera presbiteriana –calvinista) y en poco tiempo 
13 Vista Metro, Esteban Echeverría 100 años,Cap.2, La Colonia Escocesa | Instalación, apogeo y 





ésta se transformó en un lugar de encuentro para todos los inmigrantes 
angloparlantes.
El pastor Guillermo Brown fue el encargado de atender el culto que 
alternaba a veces con el que desarrollaban en Bs.As. Esta alternancia 
ayudó a que no se dispersaran los fieles una vez abandonada la colonia.
A pesar de todo, por distintas circunstancias, enfrentamientos entre 
unitarios y federales y diferencias surgidas al interior de la propia colonia, la 
abandonaron y se dispersaron a Lomas de Zamora, San Vicente, Quilmes 
y Chascomús.
Mientras se realizaba lentamente el poblamiento del interior bonaerense 
la ciudad de Bs.As., seguía teniendo su protagonismo que se acentuaba 
con la inmigración masiva, el rol del Puerto y la expansión de su economía.
En el área rural que rodeaba a la ciudad comenzaban a nacer numerosos 
pueblos que funcionaban como abastecedores de la misma, asentados 
a lo largo del Camino Real Morón, Moreno y luego Flores al oeste y o 
Avellaneda al sur que ya empezaba a consolidarse con los saladeros y su 
vinculación al comercio portuario. El primer saladero que se instala lo hace 
en el año 1807 y será de Staples y McNeil, compañía británica.
Pueblo de Florencio Varela
Al dividirse los Pagos de la Magdalena en 1730 una parte pasará a llamarse 
la Reducción de los Indios Quilmes o Kilmes que más tarde sería el Partido 
de Quilmes.
Será a mediados del siglo XIX cuando comience a formarse un poblado 
alrededor del casco de la única estancia “Casa de Tejas”, que verá 
incrementar su población hacia 1879 con la llegada de los vecinos de la 
ciudad de Bs. As., obligados a huir de la ciudad y refugiarse en el campo 
por la fiebre amarilla. 
El proyecto de la traza del nuevo pueblo será aprobado en 1873 bajo el 
nombre de San Juan Bautista, que luego se llamaría Florencio Varela y se 
separaría definitivamente de Quilmes.
San Juan Bautista fue configurando su estructura urbana con escuela, 
iglesia y la llegada del FFCC, que lo conectaría con el sur de la provincia.
Si continuamos andando por nuestro territorio llegamos al paraje 
denominado “La Capilla” en el Partido de Florencio Varela, pues allí se 
encuentra justamente la capilla presbiteriana escocesa inaugurada en 
1854, (otros apuntan 1855) bajo la advocación de San Juan -St.John- sobre 
un terreno que donó Juan Davidson -el mayor terrateniente del partido de 
Quilmes (parte de cuyas tierras después pasarían a integrar el distrito de 
Florencio Varela), donde se levantaría este templo. 
Hoy sus ruinas (Fig.04) se encuentran muy cerca de las vías del FFCC 
Metropolitano y de la Ruta No. 53, en Florencio Varela. Se sabe que el 
arquitecto que proyectó esta iglesia, fue Edward Taylor. Sus constructores 
fueron Alexander Mac Phail y Roque Petrucchi.
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Hay un registro del mes de marzo de 1856 donde se realiza el primer 
bautismo. Fue desacralizada en 1953 por el Rev. John Kent, quien propició 
la realización de un culto para discontinuar el uso que ya había cesado, 
finalmente fue incendiada -se cree que casualmente- en el 2008. Hoy 
pertenece a particulares. Es Monumento Histórico Provincial.
La Capilla originalmente era un edificio sobre una fracción de tierra de 8 
acres, compuesto de un volumen bajo, saliente, que constituye la capilla 
propiamente dicha. En forma perpendicular al eje de la misma y en cruz, 
aparece otra edificación que habría tenido dos niveles. “La iglesia es una 
neta estructura gótica con capacidad para 200 fieles y la rectoría una 
confortable casa inglesa”.
Columnas circulares rehundidas flanquean la puerta de ingreso a la capilla 
sosteniendo un dintel curvo con un friso; hacia las esquinas dos pilastras 
cuadradas contienen los esfuerzos, rematando en cortos pináculos.
A la entrada un texto sobre el dintel dice "Saint John’s Church founded in 
1853 opened in 1856".
En 1868, en la actual localidad de Jeppener, Partido de Brandsen, se 
construye una capilla protestante que cierra sus actividades en 1916 y hoy 
está demolida, sólo queda una muy mala imagen de su deterioro que se 
puede visualizar en el Portal de internet de dicha localidad. En esta ciudad, 
pero hacia 1823, era común la realización de carreras cuadreras, como 
forma de distracción, disputadas en distancias cortas, que contaban con 
el entusiasmo de los pobladores, poniendo a prueba los caballos nacidos 
en esta zona del Salado, producto del cruce con animales de sangre 
inglesa, dando inicio así a la industria de la pura sangre de carrera. 






14 Chascomús tal vez derivado de Sascomús y Cascomús, de origen tehuelche.
Pueblo de Chascomús
En 1872  surgirá otra de las huellas de la inmigración protestante  en el 
incipiente poblado  de Chascomús14, localidad donde había sido 
trasladada en 1779 la Guardia del Zanjón por el constante avance de 
los aborígenes  en busca de ganado cimarrón; la frontera que se había 
mantenido prácticamente en el Río Salado comenzó a quebrarse y surgió 
así la necesidad de  construir el Fortín San Juan Bautista de Chascomús 
nombre impuesto por el capitán Escribano en homenaje al santo y a la 
laguna aledaña.
Debemos hacer mención, además, de la irregular situación en todos estos 
asentamientos de “campaña” que iban surgiendo en la provincia y que por 
su propio origen no tenían una estructura legal que organizase la posesión 
de la tierra, provocando un enfrentamiento entre el poder militar que había 
tomado “posesión de las tierras”, por el otorgamiento de mercedes a los 
pobladores y, por otro, el poder civil que quería apoderarse de ellas. A pesar 
de todo el fortín se transformó en aldea y fue creciendo gracias al aporte 
de españoles, franceses, italianos y una importante comunidad británica 
que ocupó las chacras y las estancias con la incipiente industria lanar. Tal el 
caso de un grupo de familias británicas que arriban desde Buenos Aires en 
1830, para trabajar en la cría del ganado bovino y la producción lechera. 
Chascomús se convirtió en un importante centro de asentamiento para los 
escoceses, también para los ingleses, algunos de ellos eran presbiteranos y 
se organizaron en un comité para construir una capilla donde poder realizar 
sus cultos dominicales y aunque la primera edificación fue de adobe; el 
“Rancho Kirk” en 1857, en un lote de tierra provisto por la Estancia La Adela, 
Figura 5. Iglesia Escoceses Chascomús. Fuente: Archivo D. Maggi.
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propiedad de Dodds que alquilaba Thomás Bruce, luego lograron juntar el 
dinero suficiente para que comenzaran la obra de la Iglesia de los Escoceses 
“St. Andrew’s” (Fig. 05) en 1868 y el 10 de noviembre de 1872, fue inaugurada 
congregándose  doscientos cincuenta fieles. El mobiliario interior era obra 
del Sr. Thomas Bruce, quien, en su juventud, había sido ebanista
Los miembros del Comité eran Grant, Blake, McGaw, Bruce, Bell, Dodds y 
McGaul. Aprobaron una resolución en la que se comprometían “a aportar 
una vez por año el valor de diez ovejas por cada mil- el valor de 30 pesos 
por oveja”. 
El primer ministro escocés fue el Revd. Martin P. Ferguson, que ya había 
comenzado su apostolado entre los colonos en enero de 1863. 
Dice Alberto de Paula, en una publicación de la revista Anales Nº15 del 
año 1962, que desconoce quién es el autor, sin embargo, supone que haya 
sido un ingeniero o un arquitecto, por la proximidad con la construcción del 
FFCC del Sud que por esos años llegaba a Chascomús. No obstante, en la 
colección Patrimonio Arquitectónico Argentino, Memoria del Bicentenario 
1810-2010 en el Tomo I, Capítulo Culto, página 120, figura que es del 
Arquitecto Henry Hunt, en1873.
La iglesia es de nave única con un frontis clásico con cuatro columnas que 
forman un nártex, dos circulares y dos cuadradas, muy simple, rematando en 
ornamentaciones con figuras.
Al tiempo surgió la necesidad de enterrar a los muertos, incluso con la gran 
epidemia de cólera que incrementó los decesos, obligó a pedir al municipio 
permiso para organizar un cementerio protestante que comenzó a funcionar 
en 1868 y se convirtió en el cementerio de los escoceses de la provincia de 
Bs. As. 
Una racha de años con inundaciones y la baja del precio del ganado y 
las grasas -por la aparición de los aceites- obligaron a que muchas familias 
miraran a la ciudad de La Plata, que por ese entonces se instalaba como 
la capital de la provincia, como la tierra prometida donde comenzar de 
nuevo.






“Las tres familias mencionadas, los Blake, los Maull y los Dodds, vinieron 
casi simultáneamente a La Plata desde esa ciudad y entre Jorge Maull y 
William Dodds constituyeron una sociedad comercial que se dedicaba a 
los productos para el agro. 
Jorge Maull estaba casado con Sara Elizabeth Blake. Tanto el suegro de 
Jorge Maull, William Samuel Blake, como el padre de William Dodds, James 
Dodds, fueron “Chairmans” (Algo así como presidentes de la Junta Directiva 
de la Iglesia en Chascomús) en varias oportunidades” (Blake 2017)
Debemos recordar que, bajo el Gobierno de Juan Manuel de Rosas en 
1836, se da permiso a la iglesia metodista, a través del Reverendo John 
Dempster, enviado por la Missionary Society de la Iglesia Metodista 
Episcopal Norteamericana, para que comience a atender espiritualmente 
a inmigrantes que hablaban inglés, venidos tanto de Gran Bretaña o de 
Norteamérica, siempre y cuando sólo se limitasen a velar por los extranjeros 
de dicho idioma. Habrá que esperar hasta 1867 para poder escuchar el 
primer sermón en castellano.
Hacia 1842 llega a Bs.As. el Pastor William P. Norris, quien comienza a 
organizar los registros pastorales: bautismos, casamientos y entierros. Será 
durante su pastorado que se construya la primera Iglesia Metodista en 
Bs.As., de la que hablamos más arriba.
De la vista de los Archivos Históricos (que organiza el Pastor Norris) podemos 
ver uno de los primeros matrimonios realizado el 5 de mayo de 1843, donde 
el novio era Mr.Slifer y la novia Whiting (su anterior apellido, probablemente 
viuda) Thomas, Mary Ann, siendo testigos su hija, hermano y madre; pero 
donde la anécdota se vuelve sombría es en el comentario que aparece: 
“la novia murió la misma mañana en su propia casa”15 , el pastor oficiante 
fue William Norris (WN) justamente mencionado.
La lectura de este material histórico está repleta de detalles en los 
comentarios de los pastores, ya sea de las bodas o de los bautismos: por 
ejemplo, el 5/6/1875 el Sr. Mené Próspero, un francés de 40 años, se casa 
con una señorita de nombre Alexandra Garay, nacida en Bs.As., de 36 
años de edad, donde se añade con un asterisco, que ella es descendiente 
de Juan de Garay, el fundador de Buenos Aires. ¡Curiosa aclaración!
Con la llegada más tarde del pastor William Goodfellow, (1856 -1869) 
amigo personal de Sarmiento16, el metodismo arribará a la ciudad de La 
Plata al poco tiempo de la fundación de la misma, atraídos por la gran 
15 Archivos Históricos, Recuperado de http://argbrit.org/Methodist/Introduction.htm 5 de noviembre 
2017.
16 Sin duda Domingo F. Sarmiento fue el que, aún antes de ser presidente de la República, le dio forma 
al proyecto y a la legislación educativa argentina. En 1858 promulgó la ley de Edificios Escolares, 
en 1870 la ley de Bibliotecas Públicas y en 1875 la ley de Educación Común en la Provincia de 
Buenos Aires. En 1882 el Congreso pedagógico nacional decidió quitar la educación religiosa 
en las escuelas públicas. Todas estas acciones fueron no sólo compartidas ideológicamente 
por el metodismo en Argentina sino en muchos casos activamente acompañadas por acciones 
concretas. Durante la superintendencia del pastor metodista Rev. Guillermo Goodfellow, íntimo 
amigo de Sarmiento, se realizaron, merced a su mediación e intervención, muchos contactos con 
el educador estadounidense Horace Mann y su esposa. (En rigor los mentores de las reformas 
educativas de Sarmiento en Argentina). Uno de los frutos de esos contactos y encuentros derivó 
en el proyecto del Gobierno argentino de invitar maestras de los Estados Unidos para trabajar en 
escuelas normales para preparar maestras en todo el territorio del país. Muchas de esas maestras 
eran metodistas y su influencia en esa etapa del proyecto fue remarcable. En 1884 Ramón Blanco, 
pastor metodista, con un compromiso particular por la educación de los niños más carenciados, 
fundó una escuela con una imprenta instalada para que los alumnos pudieran aprender un 
oficio al mismo tiempo que concurrían a sus horas de clases. Los gobiernos liberales de la época 
dieron amplio apoyo a las escuelas metodistas. En 1900 el Congreso Nacional aprobó un apoyo 
financiero a la labor educativa desarrollada por William Morris, fundador de la Iglesia Metodista de 
la Boca, para su obra con niños huérfanos y pobres de la Boca y Palermo. Recuperado de https://
sanadoctrinabiblica.wordpress.com/2012/04/12/metodistas/.
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expectativa que ofrecía “la nueva ciudad prometida”, y favorecidos por la 
Ley de Inmigración que años antes (1876), había promulgado el presidente 
Nicolás Avellaneda.  
Así la ciudad se fue poblando de extranjeros no sólo para construir la nueva 
urbanización sino también para establecer una nueva vida en ella. 
Algunos venían por primera vez desde Europa, pero otros lo hacían huyendo 
de las carencias y peligros al interior de la provincia de Bs.As.
Según (Fernández Gómez 2004): “unos diecisiete terratenientes británicos 
poseían 7.5 millones de hectáreas a fin de la década de 1870- pero 
la gran mayoría de los inmigrantes británicos, que se dedicaron a la 
producción primaria, llegaron demasiado tarde: los más afortunados 
fueron administradores, accionistas o arrendatarios; el resto, mano de obra 
calificada”.
La localidad de Temperley  
Nace como una estación de paso para el ferrocarril que, por ese entonces, 
llegaba a Chascomús, sin embargo, con la traza y el primer loteo que 
realizó Jorge Alison Temperley, comienza su desarrollo.
Con la llegada de las inmigraciones de diferentes países europeos, se 
conformaron los distintos barrios. “El actual barrio ingles empezó en 1920, 
cuando fue la subasta del Casco principal de la zona (en el área de las 
calles Meeks, Liniers, Lavalle y Tomas Guido). Hubo una época en la que 
todos los vecinos hablaban en inglés”17.  
En el año 1911 los residentes presbiterianos escoceses de Temperley 
adquirieron una fracción de terreno en esa localidad en la calle General 
José M. Paz para levantar un templo propio. La iglesia presbiteriana de San 
Andrés es un edificio de lenguaje neogótico simple y despojado, según la 
tradición de los templos escoceses con fuerte influencia masónica. 
El templo fue consagrado el 2 de marzo de 1913 y su denominación fue 
St. Andrew´s Church (Figura 6), en el año 1917 se inauguró un gran salón 
parroquial y en el año 1924, a raíz de la apertura de la calle Espora, la 
congregación adquirió el terreno contiguo para edificar una casa pastoral.
“Se destacan en el templo sus vitrales con temas iconográficos inspirados 
en las sagradas escrituras y frases bíblicas, y su equipamiento realizado en 
madera; el conjunto de edificios se sitúa en el llamado “barrio inglés” de 
Temperley, en un entorno arbolado que refuerza las características de la 
arquitectura religiosa neogótica escocesa de emplazamiento rural”18.
La colectividad anglicana en el año 1895 va a comprar un solar para 
edificar la primera Iglesia Evangélica Metodista de Lomas de Zamora 
ubicada en las calles Boedo y Alem. Al año siguiente fue bendecida una 
pequeña capilla de nave única construida en estilo neogótico a la que 
luego, se le anexaron otras edificaciones para las escuelas dominicales.
17 Nota correspondiente a la publicación del día 29 de octubre de 2015. Los vecinos de Temperley 
recuerdan su historia, Inforegión .com.ar Diario digital.




Ya en 1930 se ampliará el acceso principal con un nártex realizado con 
revoques lisos que ocupa toda la fachada y contrasta con el edificio 
existente de arquitectura de ladrillos, esto hizo modificar el ingreso, que 
ahora es lateral. En su interior se destacan el órgano de tubos de fabricación 
inglesa, así como su vitrales y mobiliarios. 
Finalmente, la congregación anglicana se reúne para construir un templo 
con la denominación “The Anglican Church of The Holy Trinity “es decir, 
Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad” (Figura 7) ubicado en Av. A. Brown 
y Cerrito.
Con el pasar del tiempo el Partido de Lomas de Zamora fue un lugar de 
asiento y permanencia de aquellos descendientes de los inmigrantes 
británicos que mencionamos más arriba y que, luego, se incrementó 
acompañando el crecimiento del ferrocarril del Sud.
Figura 7.  Sector Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad”. 
Fuente: Archivo Sergio López Martínez para Comisión nacional de Museos y monumentos.
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“La piedra fundamental del templo se colocó en 1872 y la inauguración 
ocurrió el 12 de enero de 1873, aunque su apertura definitiva fue en el año 
1874.
Años más tarde, se encaró la ampliación, construyéndose un presbiterio, 
sacristía, bautisterio, nave lateral y sala para órgano, finalizando los trabajos 
el 15 de junio de 1890.En los años 1891-1896 y 1924 se realizaron diferentes 
construcciones según la comunidad iba creciendo”19.  
Es de destacar que estos tres edificios que se menciona más arriba nacieron 
a partir de la extensión del ferrocarril del Sur y la traza de sus poblados, 
recientemente fueron declarados Patrimonio Histórico Nacional, el 7 de 
agosto del corriente. 
Conclusiones 
Aún no se ha finalizado de procesar toda la información requerida, 
sin embargo, del análisis de los casos estudiados se puede deducir que 
muy pocos están formando parte de un sistema de análisis territorial. Han 
sido estudiados y/o categorizados como ejemplos aislados, sin llegar a 
conformar un verdadero continuum del que forman parte.
La historicidad de un bien cultural, como cualidad particular, no se puede 
definir a priori, pero si, debe manifestarse cada vez que se analiza como 
parte de un todo.
El territorio no debería ser considerado sólo como “contenedor” de 
elementos patrimoniales, sino como una parte indisoluble de ellos. Las 
capillas y los templos protestantes, surgidos en los ámbitos rurales del siglo 
XIX, deberían ser incorporados a un proyecto mayor, a una propuesta que 
implique un diseño dinámico donde no se vea al territorio ni al Paisaje 
Cultural con una actitud meramente visibilística, casi decimonónica sino 
cambiante y transformadora.
El estudio de las normas que hoy regulan el territorio, ya sean los planes, 
programas y proyectos, abarcan diferentes jurisdicciones, con diferentes 
intereses, lo que atenta con una visión regional que permita identificar una 
unidad de análisis. 
Se necesita una visión global que a su vez rescate las particularidades en las 
diversas escalas y estas se puedan ir articulando con la estructura territorial.
La búsqueda de la Puesta en Valor de este territorio es, sin duda, uno de los 
caminos para la integración y construcción social de la memoria.
19 Bo let ín  Of ic ia l .  Recuperado de ht tp://serv ic ios . in fo leg.gob.ar/ in fo legInter net/
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